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PELBAGAIpihakyakinkerajaanakanterus
memberiinsentifmenarikkepadainstitusi
pengajiantinggi(IPT) dalarnBajet2005
selaridengandasarmemajukanbidang
bioteknologidanmenjadikanMalaysiase-
bagaipusatumpuanpendidikandirantau
ini.
Malah,IPTyangbertumpukepadapem-
bangunanbidangbioteknologidanperta-
nian seperti UniversitiPutra Malaysia
(UPM) dijangkaakanmendapatperuntu-
kanlebihbesarsepertidalarnbajetsebe-
lumini.
PengarahPerancangKorporat,UPM,
ProfMadyaZainalAbidinKidarn,berkata
kerajaansudahtentuakanmenyediakan
danasewajarnyabagimemajukanlagibi-
dangyangmenjadikeutarnaansepertiper-
taniandanindustriasastani.
Katanya,satudaripadafokuskepemim-
pinanPerdanaMenterialahmemodenkan
sektorpertaniandanmenjadikannyaenjin
pertumbuhanekonorniselepasperkhid-
matandanpelancongan.
"Selarasdengandasarini,kitamenjangka
Bajet2005akanmemberidanabesaruntuk
memodenkanbidangpertaniansarnaada
darisegipenyediaaninfrastrukturmahu-
pun pengeluaransumbermanusiamahir
dalarnbidangtanarnan,penternakanatau
industrimakanandankomoditi.
"lnstitusisepertiUPM yang sentiasa
mendokongkemajuanpertaniannegara
dijangkamendapatperuntukansewajar-
nyakeranabeberapaprojekyangsudah
diluluskandalarnRancanganMalaysiaKe-
lapan(RM-8) tertangguhdan dibawake
RancanganMalaysiaKesembilan(RM-9).
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RM-9(2006-2010)akanmelegakanpemba-
ngunanduaprojekbesarUPM, iaitume-
naiktarafbangunanFakultiPertaniandan
bangunanbaruKompleksFakultiKesiha-
tanVeterinar,"katanyaketikadihubungidi
KualaLumpur,semalam.
Selainduaprojektertangguhitu,Zainal
berkata,UPM menubuhkanfakultibarn,
iaituFakultiBioteknologidanSainsBiomo-
lekul untuk memberitumpuankhusus
dalambidangbioteknologi,biomolekul
danteknologimakanan
Katanya,penekanankerajaanterhadap
inovasiatauusahamengkomersialkanha-
silpenyelidikanIPTjugadijangkamenjadi
tumpuankhususdalamBajet2005.
Beliau berkata,beberapaIPT awam
(IPTA)termasukUPM sudahmempunyai
entitikhasuntukmengkomersialkanhasil
penyelidikandan pembangunanseperti
UPM Holdings.
"Ketikaini, entitikomersialini belum
begituaktif walaupunsesetengahIPTA
menubuhkannyasejak beberapatahun
lalu.
"Kitajangkabajetkali ini akanmenye-
diakandana khas untuk membolehkan
IPTA mengeluarkansecarabesar-besaran
produkyang.sudahdipatenkansamaada
secarakerjasamadenganswasta taukae-
dahlain,"katanya.
Sementaraitu, PresidenPersatuanKe-
bangsaanInstitusiPendidikanSwasta(Na-
pei),Dr MohamedThalhaAlithamby,ber-
kataIPT swasta(IPTS)memohonkerajaan
menyediakaninsentifkhaskepadakolej
swastamembukakampustetapdi sekitar
atauluarLembahKlang.
Katanya,Napeijugamencadangkanke-
rajaannegeriyangmemegangkuasapen-
tadbirantanahmemberitapakpercuma
kepadakolejyanginginmendirikankam-
pustetapdi negerimasing-masing.
Selainitu,premiumuntukmenukarhak
miliktanahkepadakolejswastahendaklah
padakadarpalingminimumsebagaigala-
kan kepadaIPTS yanginginmendirikan
kampustetap.
"Walaupunkerajaannegeritidakmen-
dapathasilsecaralangsungdaripadape-
nubuhankampusIPTSini,Napeiberpen-
dapatgalakanseumpamanyaakanmem-
beripulanganlain.
"Antaranyai lahkenaikanhargatanahdi
sekitarnyadanpeluangpekerjaanuntuk
penduduknegeriterbabit,contohnyape-
nyediaanmakanan,sewarumah,jualan
alattulisdansebagainya,"katanya.
